

















ENGATE DA CORRENTE DE TRAÇÃO PARA
IMPLEMENTOS LEVES.-
Os gramposde fixaçãorio POlICUlTOR600 servempara efetuaroac~
plamentodos implementosno chassisebárra porta-ferramentaauxi
liar. Para es~emodelodeve-seterem mãosos segaintetipos de
grampos:






mensãoeeda ordemde 4 grampos.
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GRAMPO- 17 x 40-rrdestinado
ao acoplarnento dos implementos













3- Cremalheirado ponto de reversao
4- Alavancade reversão








A- Bico da relha
B- Ponta posterior da relha



















3- Haste com enxada capinadeira
4- Haste compicões
5~ Grampos de fixação da barraauxiliar
6- Grampo de fixaçãodas hastes

DISTRIBUICÃODE ENXADASRECORTADAS
1. OLlVElRA.J.B. de. Manualde instruções;po1icu1tor 600.
Fortaleza.CE. CEMAG.s.d. 20 p. i1.
44pequenas)~ 33en
en:r:adasasa de andori-
uma barro de extensão •• 11
coma grade de dentesacopLada diretamente no
